




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara statistik pengaruh 
variabel tingkat pendidikan pelaku UMKM, pelatihan akuntansi yang diikuti 
pelaku UMKM, umur usaha, dan skala usaha UMKM terhadap penggunaan 
informasi akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. 
Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan Proportionate 
Stratified Random Sampling berjumlah 100 orang pemilik atau manajer UMKM 
di Kecamatan Purwokerto Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan cara 
menyebarkan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur 
(path analysis) yang diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS 23.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan 
akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi 
akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. Semua variabel independen kecuali 
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 This study aims to determine statistically the effect of variables of 
educational level of UMKM’s owner/manager, accounting training followed by 
UMKM’s owner/manager, business age, and business scale on the use of 
accounting information in Kecamatan Purwokerto Utara. 
 Methods to collected research sampling using Proportionate Stratified 
Random Sampling amounting to 100 owner or manager of UMKM in Kecamatan 
Purwokerto Utara. The data used in this study are primary data. Data collection 
techniques used survey techniques by distributing questionnaires. The analytical 
method used is path analysis which is processed by using SPSS 23 software. 
 The results showed that the level of education and accounting training 
partially have a positive effect on the use of accounting information in Kecamatan 
Purwokerto Utara. All independent variables except business age and business 
scale have a positive effect on the use of accounting information. 
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